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l, te...
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"
EI .prestlgl de la .Intel-llgencia
Aqueets dtesee celebre a Madrid un congres d'escrlptors de tots eJs pal- Otto" I I val la pene l'hurnor dels dos ale-
:808-. P_er voluntat expresee d'eqnests, han volgur celebrar Ja reuni6 annal que menys - patella-tandem a 10 Stan
" plega la comunlo de lee sevee ecnvltets i especuleclons tntel-lecfuels ,a prop Fritz i Otto, sqn
tan populars com Laurel i Oliver Hardy - perque ells,
mateix de la Ilnie de foc que he �stat tearre d'una de lee epopeles mes forml-
la c�oI1Yos» 0 en Queipo de Llano; davant del m6n, tot, pessant I expll-
d ables del nosrre temps. Aixo no es un capric! mes 0 menys excentrlci. es, com en «Mlkey» i en cPopeye»" Les cant histories completament enzes,
s enztllement, un trlbut d'admiraci6 que els homes d'esperit de tot el men ofe- .eevee bajanades han donat la volta
al retraten l'esperlt d'una gent que s'ha
m6n, vlatgeres, fent viure a tots els del .txat el cervell al IIIt i s'ha posat, al-
'
amargats i els histerlce... cap, un -reet 0 una pelengana,
'
Bls dos cericeturescos personat- Fritz I Otto, els protagonlstes d'a-
ges .alemenys tenen la gracia d'uns ventures humortsres, representen la
homes totxos especlellrzete a donar esplrltualitat d'una naclo grotesca.
cops de cap ala parer. Representen -Com el «tio Sam», Nordamerlca; com
la genuina nisseia d'uns ceracrers «Mariana» la republica de France, i
Iorters a bofetedes i cops de peu. Re- Don Quixot, senyor i cavalier, l'Bepa-
presenten la personallret del poble nYi2' proletarte .••,




Bls' dOB pilll�s�so.s han fet coneixer
mea el caracter de )a moderml AlernZl-
els cluradene lIiures de Ia lberla-nova.
, relxen als defensors de Madrid, sfmbol de les Jlibertats per les quals es baten
Heus- eel una victoria que no' pot prendre'ns ningu; La causa del poble
e spenyol h� guanyat totes It$ consctencies lllures del 'm6n, 'da�unt les
,
r aons d'esrat, les covardies, els lntereesos j les defecclons que s'han opoeat
II que In voluntat d'un poble trtomtes raptdament pels mlrlans normals.
\
Bls representants de la rceccio espanyoJa s6n tlplcament els enemics de
I'esplrtrualitet i de la fnteJ'Jigeneia. BI crir de -rnuera la tnrellgenctes que sona
en ets clausrres de Selemanca per boca d'un .generel no fou cap exclamaci6
esporadlce, slno que condenseve un esta't d'esperlt. 1':-lo han' es1at solament al
marge, de Ja cultura j de Ja ietel'ligencia, sin6 quels'han converrit en persegui�
d ors i destructors de tot allo que representee un valor espirilual, foro 'de la
barroeJ ia i de barbarie analfabeta dels moderns sicaris del sant ofici al servei
de tot el que es i represeura per no�altres I'Bspanya negra.
131 Congres Internacional d'lntel']ecfuals renoir ara 1I Madrid en honor de
la Cllusa de la lliber1at det poble (lutentlc d'Espanya que ll\lita per la seva in­
,
' d-ependencia, representa Ie solidaritat iI'eneoral jament de Iii intel'ligencia mun­
dlaJ a la nostra heroici!at.
, No pedil! esser de cap mes mzmera. La intel'Jigencla i l'espiritualltat no
m�s peden viure dignament, alia on triornfa la llibertat. 1 eJ. feixisme es l'ene­
mtc cornu. Saiudem doncs, en aquesfs h�8tes j]'lustres els representants de la
�()birenia de la inh�I'ligencia, que en l'hora deiorosa que viu el nestre poble,
han volgut fer vetlla amb nosaltres per tal de portar�nos el perfum d'una flor
que no coneixeran ITi�i ,els militrus ni els feixistes espanybls: la inteI'ligencia
i la dignitat civil.
. ,
manifestar que tot eren fanfasies ir­ eI "remi, sin6 preten cobrar-ne uns
reaHtzables. '
interesBos vltaJIcis, obligant a, un
Somnis d'algun, n' luminat insolvent.,
'agralment etern per un favor que)a
I en canvi, ja ho sabe.u proll, ha 1
, major part de les vegades pagava el
passat tot el c�ntrari. mateix Ajuntament. Pero el senyor




ja ho apuntavem dies enrera.
Vivim en els temps 'de les grans
realitats i lambe �e lea mes grans Pll-­
radoxes.
D'aixo que avui passa, temps enre­
ra, no gaire no, se'ns hauria acudit de,
per cert molt expresslv�s, hi cal con-
, ,signer l'eslimaci6 i e} sentiment que
nuelis obrers importants han demo�­
frat posseir en favor del desemparat
dela seus, del. que patelx en un Hospi-
,
-1
tal obHdat de tathom, ,amb la sola
oompanyia del metge abnegat i de la
Infermera eol'!icUa que l'ajuda a so�
br,eviure al dolor que l'afligeJx.
,
'
Pero per moilS, volent deaconeixer
aquesia grlln I confortadora realitllt,
voldreli veure equeHes fentllsies que
anteriorment, us insinullvll.
,De senyor, en l'aspecte generic de
\ t '
la paraulll, per esser-ho deuna ma-
nera dIgn" j cO'mpleta, ee u'ha de ve­
nir de m�na.
,L'home que treballa ,.constantment
p�r la (mica iI-lusio d'arreconar dine.r, '\
j mes diner es l'tivar,.1a "Ioga de
aempre per rhu'�l!nitat.
L'hom(. ric, eJ veritable senyor, es-
� entre ells, i destlnant e1s seus totals a
aquel1 que �elxa parti�ipar al seu pro-
xim de les seves riqueses, de! seu
-Ies obres d'AsslSfencia que regeiltem.
benestar, j la se,va telidtat l'expansio�
La vostra inicialfva tan ben aplica:
na, l'irradia al !eu entorn i en fa par-
da, estic segur que tindra molts imi-
fadors que voldran '�)Uperar la vostrllticipar a tots els que el rodeg�n. '\,
gesta. S'entaulara una memi de �liuita
noble i eleyada que permetra que les
Vosaltres creieu que Zlbans, j ara i
tot, eren 0 s6n molts els que ho com­
pleixen al peu de ItJ lJetra?
. Si algu ho practica, encara espera
fulano 0 sutano, fela favors i pflssaVll
per bon xi cot.
Quins capgire.lls que donen lea co'-
ses del m6n!
. Bls obrers de les Industries Mln­
guell 5, A, comparegu�ren .6 la nos-
.*.
Com que de! 'pafs dela caps qua-
�os, "ropis de la mente1itat germani-I drars han vingut a Iberia eis «Hein.ea, editaj� per a fer coneixer el movi- ' k,eJg>, les inetralladores i la cartut-
ment socialista-nacional. '
I xeria, tlixf com el pensament 0 ideo-I €s que'ningu no perdra el temps, Jogta d I I 'I " b.t;., J e s -nac,ona s�, ora, am t;; es
volent capacitar, se del per qqe un I 'veuen en cor de recomanar al cjefa-
pohle sigu! tan -toesut, 'tan mecimic ' �>.zo» Franko, un pobre Otto, prmcep
desengaflyat' del sell peis, tan�t. amb
•
pany i clau per inservible; d'urant
Jlargues anyades.
Arross egant el ,descJ'editlmes posi­
tiu, cap dela professional,s' coronats i '\
,
, per coronar, tenien categoria, per ocu-tra Coneelleri� i iniciaren una nova _
rute, fent una, recaptacl6 voJuntaria par
el cadiral del fulur fron d'Bspa-
,I Fauna cNacional»
nya que tots els tractats volumfno-
cerebrlllment i tan famader.
Bn canvi, acudeix la riallll franca
quan hom _celebra les garrafals xim­
pleries d'Otto j Fritz, _ representants
nostres iniclativce creades taQ' prop
de les grans realitats de la vida" I sug­
gerides per a millorar les obres ,exis­
tents en la nostra Clutat, i crear' ne
f
d'altres que digniflquin I'AssistenCili
Social envers els nostres consem­
blants, slgu!n una prompta i'ealitat.
Molt be, bons amics de la casa In­
dustries :MingueJl: In \ Ciutat u� ad­
mira, i els nO,stres veils I velletes, del




IIDP .. :ud�ncie. te'IDe ..A�ie." '
Es consjderable el nombre d'accidents greus j morlals produHs per la im-,
pruden cia d'aquells que precipitadament i �ense r�flexionar s'exposen es·
,lupidament a seriosos perills facilment evltables SI es s�rven les degudes
.
precaucions.
Aixi com lee arrnes deuen mzmejar-se amb atenci6, com 8i eetlguessln car­





SJgueu prudents i vigiJeu e)s vostres moviments. Tots hi guartyitremf
(Del caltmdari pro Croada de la Previsic5, 'edUlll per 18.
ConselJerin de Treball de la GeneraHtat de Catnlnya)
Visit�u laprimera EXPOSICIO DE CARTELLS nacionats
i internacionals scbre prevenci6, d'accidents del treball,
Mctar6, �difici de III Olixa d'8stalvis, Pla�G de la Llibertat
, DBL' 3 AL 10 DB' JULIOL
IJ
genulns de to�a le bes,tiesa germanica
rldiculltsada.
Alemanya, dirigida per un .clown.
ha d'es�er representada per dos pa­
lIassos, grotestos i petasses.
nya, que prepara F.ranko-si Deu vol,
i nosaltres-.
L'«-AfricanoJl, ningu el VOl. Segura­
ment hi ha por de la' compe1encia.
Perque,encara que sigui'entre Jladres,
ell, te categoria per a de'ix�r els al- _
tres sense calt)!sa, 1 els feixistes sen�
Be camisa, ningu eis pod ria imegi ...
nar. Figureu-vos -sense cami,sa, com
quedarien els cal�otetsf Pe� aixo do­
nen tenta importimcia ales camlses
blaves; brunes I negres ...
BI pare dels alemanys, que no es
alemany, - Hitl�r-: ha cercat per a
treure's la pr�ocupaci6 d'una Austrio,
soJa i momarquica, el passaport pel­
futur emperador del pais. I rio ha tro­
bat altre' solucJ6, que recomenar·lo
als nous funJadors del reviscolat i
qaricaturesc � imperb de Salamanca,
perque sap "que d'aquesto manera, ell�
procurara,l'engrlmdif\lent de Germa­
nill" recollint en 'una sola confedera�
ci6 els OUos i Fritz" que viuen a },tue­
tria i Alemanya.
Vet aei com Bspanya-Ja de �Ia­
manca - ha trob.at un descendent de
):emper�dor alemany Carles I. Pins'
r:svui, ben amZlgadet, s'havia resgu�r­
d�t segurem,ent a l'armeri de les ��tI-,
guitars I trllstos inservibl'es: Pero Hit­
ler, J'ha desempolsilt I hD: dit:,
-Apa, noJ, fes de rei i guanya't lee;
garrofes!-Que no �e gaire bonic pas-­
sejar,pel,n1en in�m i sense feina.
l' com que 'tant �s· fer de rei '�d'Bspa..:
,----
'-------�-----.--,-----
nya com de Roma,-tots son Inutlls
fgual,-fant sohar la seve candldatura
f el eeu nom -OUo,-per a proxlm
emperador de Sevllla, Burgos i Sala­
manca.
Tot slgu! per mes be. Pero un rei
'que es digui Otto, a Bspanya, per mea
'que les dlnastles sempre han estat
esrrangeree, no pot esser' me! ana­
cronlc .I plntoresc.
Ala cesnesa Sevilla, despres dels
alemenys hostes que te, .nomee Ii
mancara rellevar 10 venda de «menza­
nlllas per «cervesas aurentlca negra,
I per eelsttxes de pore. La ernarce­
germanlca, al pobre poble espanyol
-neclonelitzer», ja ho veieul, arriba a
I'extrem d'englponar un monerca que
es diu Otto, que es austrlec-alemany,
i que paga I'hospltellrat del poble que
va acolllr-Io, presericlent com l'atro­
pellen i com el destrocen.
Ha visr el castig de Vizcaya. Sarla­
ferreposa a Laqueltio, ant,iga reslden­
cia reia].
,Pobre Otto, que ha vingut amb mal
peu, al poble lllure d'lberla cansat de
rels i explotadors!
Iberia, necesatra els dialegs d'Otto
i Frltz-alemanys autentics-i no el
vostre guiatge dJOrto reial, m�ssa es­
tupi� per a una nacio que te l'etica
mes human a de la terra ...
LLEONART
rament deJs liquets corresponents els
dies 5, 6, 7 i 8 de In quinzena actual i
que figuren arnb el concepte de lIe­
gums, al pteu de 2'40 quilo a 30 cen­
tims per raci6.
Bs recornana una vegada mes a totsVisUa: Dimarrs, aijou8 i diesebtes, de 4 a (, - Economice, de 6 .I!i fs
Diumenges de 9 a 12 ,. ele industrials I'obligaci6 que renen
FERMI GALAN, 41Y, pra; (canionada Lepani) MATARO .1 de presenter a aquesta Consellerta���������������__�������������� �ea�ari�'durent cl dillu� ��
per dia 12 els tlquers recollus, per tit
Dr. J. Barba 'Riera
Inspector Mun!dpal de Sanlia: - Me!ge de itHospital CIinJc
. BSPBCI,ALISTA BN
OOLA - N,A& - ORELLE8
de I caSH xereaaana
gund»' que tots coneixem, ,ftloit dite- I
renid'eauett que te per Ilat et carrel I
i per floc d'esplai la taverna i el
prosttbul, pero que malgrat la seve
distincio (?) pels 1I0cs que treqiiente
i per fa indumenteria que usa -Ia
qual fal d'ell el vagabund de quota­
nolde/lea d'esser et peresttmee peri.

















Com sigui que le recto essenyelade"Has com­
es :::uflclent per ill proveiment deplert ia el teu
deure iintifei-'
rota IiI Ciutat, es prega la no' forma-:-
clo de cues procurant fer I'adquletcto
en els Hoes que hablrualment tenien
costurn d'ef'ecruar lee cornpres.
Matar6, 6 de Iullol del 1937. - 81




la teva lliber ..
.tat?
Ajut Infanti! de Rer(lguarda, Rambia
Mendlzabal. 26, espera el teu donatiu
per els fills vfcti.�e8 del feixisme.
No ho oblldis!
CONYAC POPULAh MA.N<;ANILLA ·,LA MAJA»
•
XBRBS fiNfsSIM "PBTRONIO ..
f\rt'O R ALB SPA R E 1 A. - XERBS
CO�YAC EXTRA
CONYAC JULIO CBSAI? .
Diposlrerl: MARTf PlTB - MATAROM 0 R AL B:5 P A R;.B'l A I Pet 50 centtlns podeu fer un bon' ob-• !
Diposttert: MARtf FITE -- MATARO! sequi, amb I
.
- I ILURBNCB l,iDARRERA.HORAALC�LDIA DB MATAR6. +Ramon . posrre rnataron! '.
MOJ-i3t Valls, Battle de le ciutat de i Dernaneu-los en lea bones tenrie� d. 945 tarda
Matar6. I queviures. - Fabricats Per PASTiS- Operacions a AragoFaig saber. '.� SBRIA BATBT . ' .
Que havent aCQrdat e( Comite Mu- i, _ - .
nicipal ei canvi del paper moneda en! IMPORTANT.-Bs posa a coneixe- una ofensiv'! de les nostres tropes al
-circulacio, a partir del dilluns dia 12 I· ment dels que estall disfrutant de per- sector Sud· Bbre.
del corrent, al primer pis d'aquesta I mis del � .er bafalto de la 117 brigada! L'operacf6 ea molt important. tant
Cas a Consiatorial (sal6 de ses'sions) I mixta (abans Malatesta), que s'han de pel terreny oCll,pat com p�r les 1'0-
de les 11 a If! 1 del mat[ i de 7 a 8 de ! 'presentar a l'estacio de Mataro dema ques baixes que hem tingut, 'car ini-
la tarda, es procedira a canv!af eI pa. ! dijous dia 8 a dos quarts de set, del dada l'ofenaiva impetuosa de les
per moneda municipal en circu!aci6 ! matf per tal de retornar al front. nostre.:'.! tropes J'enemic es', replega
pel paper de nova emissiO. ,{ Cas de no presentar-se seran jut- sense resistir.-Febus.
Aixl mate!x es not!fica als possei- � jats per les lleis en vigor. - B! res- Un heroi
dors de paper moneda municipal que � ponaable, Joan Gonzalez.
el termini fixat per a dit canvi es eI de II corria la Ifnia de foe ea troba amb tresun mes, quedant per tant sense efeete i M 0 R ALE SPA R B JA:- XBRB�•
ni validesa el paper qu·z no hagi eatat !
canviat dins de I'esmentat termini. :
81 que es fa public pel-general co- �
nelxement de tots els cfutadans.· I
ferit ileument. - Febus.Matar6, 7 del julio! de 1937.-L'AI-1 Dip08ltQri� MARTi FITB -:- MATAROcal de, Ramon Molist. 1 Sola de Caiiizares
� 'AIUNTAMBNT De MATAR6 'BARCBLONA. - L'ex-dlputat a ;ea-Voleu fer lin pre!ent. de bon gUi!J i, ConseUen,·a de Proveiments Constituents Felip Sola de Caftizaresi economic? I ha enviat una nota per mitja del Con-Aneu a la Cartuia de Sevilla;' i AVIS IMPORTANT
i sol a NI�a en fa qual diu que ell es-' I Aquesta Conselleria posa a conei .. ,
DB LA T6MBOLA.-La comiS�i61 xement deis ciutadans que eI proper
organitzadora de Ia T6mbola Pro As· II dixendres dia 9 del corrent a les setst�nencfa Social, ha fet fliurament a del mat[ hi haura venda de mongetes
l'Ajuntament de la quantitat de 748.'00 als establiments �e drogues, ultra rna ..
una de!gracia per al m6n.-Febus.





La neteja de fa relaguarda no po­
dia deixar d'esser un fel d'apficaci6
rapida i decidida, si de debo som un
pobje en guella que a me:!! esta fent
una levo/ucio Ian remarcable com
necessal ia.
No ens podem permetre el fuxe de
tenirganduis aja(:ats damunt la Jelra
que defensen uns braus en el camp
d'honor defs flOnts i que hono­
rem 'lots els qui volein esser dignes
de la causa, des dels diferents /locs
que ens han eslat designats.
Totes les energies, tots efs esfOl­
(:os i les valuntats totes, fan fillla
pel � guanyar la guelra, Res no es_
meilyspleable si hom ho sap apron­
tar, si no pel a utifilat� principals,
per a serveis secunaaris, que de tot
hi ha necessitat en la dura guerra
que ens cap la gloria de fer contra
fa lirania reaccionar ia suara anome­
nadi! feixisme.
I cal netejar fa reraguarda, perque
la no depuracio d'aquesl medi tan
peril/Os i donat a tota mena de con­
laminacions all ibar ia a creal un am­
bienl mefftic; propici a la delrol,! i al
caos.
Per aixo t!Obern he que a 101 arreu
i tambe' a Matalo, es· faci aquesla
leina-a Malalo ens diuen que s'ha
Iniciat enviant uns quan� vaga­
bunds al front, destinats 'a treballs
auxiliars 0 al que convingui-.
EI que no sigui ulil a la reraguar�
da-mentre no ·sigui un. veil? un
malall-cap al front hi falta gentl
Pero en -aquesta depuraci6, per '11
fer-Ia ben feta no hi ha di:haver
c classes» entre els vaflabunds, car
fora un enor i una injustfcia cQnsi.
delar tais nomes que aquells que
hom,tloba en els bllixos fons 8ocial8.
HI hif ,una mima'de parasil de fi­
pus molt diferenl ill classic < vifqa-
SARINBNA.-Un motorista que re-
mororistes enemies que s'havien per­
dut i penetraren en ter!"eny Ih�ial, S'en­
taula Huita j resuharen dos morts f
l'altre ferft, El moiorista Heial resulta
Demaneu sempre:
CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA MOrlJAe::J Parej!'
CONYAC JUUo'CBSAR
catolie i conservador, pero que es re­
publica i no solament creu que I'Bs­
panya Heial triomfara s1n6 que si fos
possible que Franco triomfes serf.
pes�etes, producte delrecaptat en eI rins, queviu-res i graneries.
Aql;lesta sera feta a ra6 de 125
grams per habitant mitjanr,;ant el lliu-
L'actuaci6 de J'Aviaci6
MADR D.-B! general Miaja h� fe- '
Hcitar a l'Avlaci6 pel seu eomporta­
ment dur�nt Ia jornada d'ahir. la qual
cosa ha permes de realitzar les ope­
racions que son el preludi de la vic­
toria final i definitiva:-Febus ..
Desercions feixistes
CABBZA DB BUBY. - Aquesls dies
eQ tots els fronts d1Bxtremadura s'hlr
notat una gran desercf6 de soldata
que venen del camp feixista. Han fa':'
cUftat notes d'interes pel comarida­
ment i cOlnc1deixen en afirmar la des­
li'!usi6 que exisl-elx en el camp feixis­
t� pel resultat de Ia guerra.-Pebuff'.
Nola de la Redaccio.-BI crlterl de
I'Bstat Major de no permetre dona ...
det2!lls de ies operacions fins que sI­
guln enllesUdes ens priven de molh!
fnformacf6. Bis lectors, se'n faran
c�rrec.
sorteig dela objectes sobrants de l'es­
mentada tom60Ia.·
Banca Arnus
Bane Espanyol de Credit
'Bane His�ano <;olonia�
Bane Urquijo CatalA

















IBIs comptes corrents LUURBS ilea llibretes d'estalvi
obertes en ractualitat, no estan Bubjeeles a cap intervencl6
oficfaI I fundonen com abans del 19 de juiiol.
Ingresseu els yoatres cabals en els nostree establf­
\ �ents f a la vegada que obtindreu beneficis afa'iorireu la
nova Bconomia.,




- ... -.. ......
IniorlIlftci6 del di
No e'ha prectlcat cap detenci6.-­
Febra.
Sortint de leg bases que se'ls ha­
via senyaler, les dlverses brigades de
le Republica han lrrornput a le planu­
ria en una ben perfllada aeci6 ofens i­
Vi! amb le que indubtablement es col':'
Ieborava amb les que poguesein efec­
tuar-se per altres fronts i obi ectlus
mercers. Arnb exectitud marernatica
s'hen anat cobrint les diverses taees
\de I'operacio, que· la mes elemental"
discreci6 ens veda assenyalar, des­
plegant els soldats en tot moment un
bra6 i una herolcitat megnlfiques. No
,
menys eflcac ha resultatfla coopera
clo ertlllera, pest al foc Intens de les
baterles enemlgues i de Ia continueda
acci6 de l'avlecio facclosa.
De loa bona marxa de l'operaci6
efeetuada, en pot donar idea el que
alguns reducfee enemics han estat as­
solits per lea nostres tropes-una hora
abans de 1a senyda'da, amb tots i eis
intents de re3I,stencia de l'enemic, als
principis, que fou aviat mermada, dis-
ActivUat · �n' 'el front d"Arago
les o�erocions 01, Centre entren en un �Io' �'octiuitol i �e vittorio
Combat' aerl. sobre Madrid
En ,al frent internacional timbe hi ha activitat
descobert una ernlesora clendestlna.
verses Iocalirets del sud de Fran�a;'_ S'ha deflngut al propletari de la ca-
jprocedents de -Culera, Llensa i aItres sa.-Fabra.
poblaclons carelanes, qu-e han ester'
bombardelades en varies ocastone, I Ais fronts d'Arago! , • •
els felxlsres espanyols gaudeixen de I s ocupen pOS1CmnS
rota proreccio. A Arnelle Les-Batns, I L'eiudant de! general Pozns ha dit
es trobe el que fou Interventor de
I'A'I'
ale periodlstes que continuava l'ofen­
juntamenr de Barcelona, Victor Valls. Siva de les nostres tropes al front de
que s'oferi com interventor als faccio- Arag6; que s'hQ,vien ocupat diverses
sos; el fundonnri municipal radica.! I posicions estr�.tegiqur�s de gran valor
'Puyuelo i el seu cunyat el regidor ra- I i que l'enemlc es retirava sense fer
dical Manuel Santamaria. Tambe es gaire resistencia.-Fabra.
Barcelona
4 taraa
La vida dels feixistes
.a Franca
«La Rambla», organ del Partit So­
cialista Llnlficat de Cetalunya, denun ..
cia que a Amelie- Les- Bains, mentre
lea eutorlrers franceses fan la vida
impossible a lea persones modesree
'no tacctoeee. que s'han refuglata dl-
troba fent vida de gran osteniaci6. el
dirigent dele Sindicats L1iures, Le­
guia Lliteras.-Febus.
Les vacances
Suprimides ies vacacions a' que te·
nlen dr�t cmualment els obrers, el
ICom�eller de Treball de la GeneraIi­
tat ha manlfestat que les cases no J!
col'lectlvitzades deuran fer Iliurament I
de l'import del� jornals a laGeneralitat
perqlie a'questa ho desrini a fins be·
nefics per ate mutilate de, guerra 0
altres necessitats derivades de Ii!! rna­
t�ixa. Com que la disposici6. fou dic·
tada amb ei fi que eIs patrons no
resultessin afavorHs ja que en no efec·
tuar l'obrer lee va'cac!ons a que tenia
dret el patr6 ingressava les quanti­
tats destinades als rnateixos; sembla
.que algu volia especular amb el pos­
eible egoisme d'aIguns obrer� pro,
, ,pugnant perque cobrin l'import de
t'ies vac3cions, perb eI Conseller de
-Treball creu que la immenSe! majoria
,dels obrers no percebra i'import de
1
,;Ies vacacions ja que tal fou l'acord de
l'Ia U. G, T, i de la'C. N. T.-Febus.
1 \
'£18 fets de Puigcerda
81, jurge de les causes de Vic i
Pulgcerda ha dit a!s periodistes ,que
en aquesta darrera poblaci6 hC! re­
nascut la tranquil'lUat, que s'han des­
,fet moUes col'lectlvltzacions iI'legals
i que el comer� ha obert de nou lee
.seves portes i que slhen expulsat'
molts estrangers fndesitjabJes . ..:,Pa':'
dn8.
tuts dos caces enemics un dels quais
he cal gut en flames i �altre l'avtador
s'ha llancar amb el parecelgudes.
Sobre BObadilla han ester abatuts
dos Fiats- mes.
,
La n08tr� aviacl6 ha perdut un bl �
pia.
L'aviaclo ha segult la taaca de born­
bardeiar els sectors, enemies sobretor
en ei sud de Bobadilla on he deetrutr
el carnparnent enemic.-Fabra.
Les operaclons de! Centre
MADRID, -, Malgrat la reserve ofl­
ciel que es mente sobre ta sttuaclc de
lea tropes republtcenes hom sap que
han estat ocupades poelclons impor�'
tents i dlversoe pobles .dele sectors
del Centre,
La batalla encare no ha acabat i
hom espera que it l'hora de donar
compte oftcial del que s'ha realitz-at'
caldra assenyalar una gran victoria
I'





I MADRID.-Brunefe i y'manueVII d.
pers('Int se als rebels cap ales seves
la Canada han caigut en poder de Ie!
BI President Companys ha estat tot, posicions posl'eriore. tan forHficades trope�
republlcanes en el curs de Ie!
I t' I d t' b II
.
d operacions iniciades ahir.-Fdbra.e ma, a seu espa x ire a ant I es � com aquelles -peri> eA les que eens
pres ha rebut diverses visites entre dunte havien de preslar una mes ex-
lea quais hi ha hagut la del Consol tremada r.e:sietencia. �el nostr� Alt i 4 taN/1!l
de Fran�a i la de! cap de lee forces Comandament no' havIa passat mad-
vertit que I'enemic temenf trobar-se a '�El terror os, mares"
no trigar en' situaci6 de veritable di­
ficultat, hi.lvien rebut regular quantitat
d'estris bel'lies i homes, trets sens
dubte de Gramsda.-Febu5.
. LlSBOA. - Bn una festa donada
I pels oficiala de l'exerclt ha parlat el
I'
dictador· Olivei�a Salazar el quC!1 ha
fet prolestes d'amor a Anglaterra i r,z­
ferint-se a I� situaci6 de Ia guerra es­
! panyola. ha dit que ell no pot perme-
:\ res quHonletres I
tre que s'adopti cal' soluci6 que slgu.1
de rec.tlada feixista un perjudici per als .franquistes i que
At f t ,t S d SANTANDER.
- (De IrenvJat espe- I
si FJ'an�a i Anglaterra coneixassln Ia
I s ron s (e . U cial d'l Febus). _ Ala jornada d'avui
veritat com ell, reconeixerien a Fran-
I L'exercit Ueiat 'Ies tropes republicanes que actuen aI I co immediatament.-Fabra.
I · . se'ctor de Biscaia atacal'en r enemic I La situacI·� l·nt'ernaci·onal
"
ocupa poslclons I! obligant io a repiegar-- se a Somo-
U
I FRAILES.-(Front de Granada).- II sierra. L'avan� ha estat de tres quilb- i
torna a esser agitada
I' (De I'enviat especial de Febue).
� La : metres. I LONDRBS-Torna a haver-hi gran
I acci6 co�rdinada de )'Estat M1Jjor! Ai front
de CarrenzC!, ela facci090s ! 'intensitat en els cerc!es dlplomatics.
I
C I h d
! atacaren perb les' nostres forces I Bis rumors respecte ales ·ctitud'",1 entra a comen�ilt a onar e!s seus ! ILl '
! l aguanlal'en heroicament i contraata- 'I'
d'AlemanYil i HaJia no s'han confirmaf.
I fruits en aquests
fronts del Sud.
! caren despres obligant a I'enemic a Hom creu que cada dia s'accentuaAvul la actualilat �ns he portat a I repiegar se dnc cents metre1!. I mea I� cl'eenc;a que la l!ituaci6 d'Bs..,; ,
aquest� s�c!or5 per a presencH:lr e18! Sihan passat ala nosfres �rengles I panya no pot resoJdre's nomes que.moviments que havien disposat que I quatre so1dats amb armament.-Fe- , dintre el marc de la polHica general
relJiitz'lsein lea nostres fOI·ces.
bus. i europea,
A plena canyada €5 rroba situat el po- 'E�s phoates I Anglaterra ha deixat que els estats
I feixiste's intentessin isolar -14 i s'btlblet de Freiles, (Ink de importancia I. SANTANDER. - (Servei especial
II conven�ut de In seva equivocacio.que de'" de desDmbre tenen 'lea nos de Febus). - 81 vaixell pirata'cCer- A"" ... , •
!
ra es pretenia que Grecia proposes
t t· A
vera» acompanYllt del cOalerna» estl- .
res tropes per aquest sec pr 1 que.:;s ! una mediaci6, pero nQ ha accepfaf
gueren rondant per aquestes costes. Ivigilat a vanguarda per aItres dues per les meteixes raons que Van Zee·Tree apar� lls lIeials sortlren a I.
petites agrupecions de cases, deno-
'
seV8 recerca i en localitzar-Ios, des- I
land. Tot plegat ha estat traduit en el
minades Ribera AUt! i Ribera Balxa. carregaren nombt oses bon\bes sobre I
fracas de Franco en no assoUr ltt
condicio de bel·lligerant.
+
A la sortida de l'enorme i plntoresca
; ells. No els tocaren perb els obliga- I L'opinio frances4 creu que el perm
vall. sorgeix amb la seva blancor AI- ren a varier de direcci6.
-
pebus'l
I de trobar-se limb una qiiesti6 de fet
'calli la Real, un dels Hoc dela quais Combat aeri sobre Madrid consumat 1I la MediterrilOlli. nomes,
ens vartm treure els faccfosos el pas- pot salvar-se acabant amb la posicl4
eat hiv,ern quan etrelen lIurs llnsies el (f,:,'uatre avions abattits! escolastlca de Ia diplomacia. 0 slguffruit de les oliveres. FJanquejen a AI· deixar fer. '
caUl Ja Real forts reductes rebels for- MADRID.-Aquest mat[ un grup de Tot fa que la reunlo del dia sigat
midables fortaleses com La Mata i al- vinl aparells de la nostra aviaclo ha 'voltada d;inter�s� pero ne fa Ita , qui
tre poble! totalment blanc. Santa An- entaulat combat amb un grup de tren
. creu que la situacfo es llarga de tra�
Ina.
"
fa, apar�Hs ieixlstes. Han estat aba- � mitar I de trobar s"hi so�ucio,-Pabra�,
El "Canarias" a la _vista
Comuniquen .de Tosse de Mar .que
a l'alcada de Palam6s- aquest matt
s'ha vist el «Cenariae» que marxava
en dlreccio a Barcelonev--Pebra.
Estranger
Mea armes
" Bft un local, d'HOli'. s'hi ha ' trobat




AI cerrer dele Herois de Iaen s'he
A la Generalitat
d'Assalt el qual !'ha convidat assistir
a la revista q�e tindra lIoc dema a1
passeig Pl i Mar-gall.-Fabra.
Als sectors del Nord4 icrrda
La Uuita antifeixista
" L'LIBERTA1'
per IJ etendre Ies despeses ae ill
AB8ist�ncia social, filml1les de YO­
lu.fBI is que Ilulten OOIJIrll el iei­
xteme i per B obree' COIJ,frB J'Atul'




Ramon Barri (bent, 180
, litre,s gasolina) . .
Obrers c. J. Pastor. .
� c. J. Vlledevall.
» c. Asencio, .
» c.Imbern, •
.» c. Minguell. •
Rafael Carreres Car­
bones • . . .'.
Salvador Carreras Visa
Angellna Carreras de
Ribas. • '. •
Obrers e. Rafel '.
P. T. p, .' . ,
Stat. Iris (safete d.ia
,




nal amb desti a eon­
tribulr a sufragar lee
despeeee de tramesa
de pequets per' lee
mtltcles al front. .
Sindicat de Construe­
ci6 (U. G. T.) setrna­








Bon Coope�.tiufulls lmpresos, els trobareu '8
Be POISII II conelxement de'] piiblie.'
en gimeral que en el sorteig dectuet'
avul a !a Consellerla d'Asslstencf�
Socia), eorreeponent aI dia 6 de jUlio&
de119D7. eegons conste aracta a po­
de! d'aquesta Consellerla, el preml de
)
vlnt-i-elne peeseree ba correepost a}\
BOllfiA de IM�REMT! MINERVA






ELS ESP0,RTS !, da preclsa de Magras6 es aprofitada
per Torres I per mercer el tercer; el
quart I'Aseol! Artigas aprofitent _ uri
'bat-I-bull i el cinque Torres I en una
cenrrada de Torres II.




, . I '\ L'Iluro presenra a Marti II, Bernat,Dfumenge es celebre equest partJt ;
I Lllbre, Magras6, Mundo, Bsplnoea,
'que fou torca interessant, degut prin- I
'
! Torres II, Torrent, Torres I. Artlgas Iclpalment a la tasca individual i de
Ulzaro.-APA.
coniunt de la davantera local que 50-
bretot a le segona part estigue molt
encerrada, eludada per le ratlla,mitjn
.que rambe feu un bon parttt, {
A le prlmera 'part nomes eemerca
un go) i en fou l'autor Torre's I en un
avanc 'individual. Bis gols restente
a'eseottren, per rant, en el segon
temps, de ,Ia forme segu�nt: _Un cen­
tre de Torres II el passe de cap-Tor-e:
Futbol Ntimero 113
Camp de I'Iluro




BIs numeros correeponents, pra­
.mlers emb trea pesseree, sc?n els a.-'
inerttS:
013 - 213 - 313 - 413 - 513 - 613 �.-
713 - 813 � 913.
-: MlX,tar6, 6 de iullol del 1937.











IMPRBMTA MINBRVA. - MATARO'
La 4nfca Pasta pel ,ngarrut.f�
1..tRsorl.llb!e a !'atgr;.�.
Srtbsnmeh tis Itqrddl, M'Onttl, dt. ,
A.dheretx ,ertectOJPlf.nt, ,Eatt, 1nlJPot"
meto8ls,jrzsta, tattt6 f ��,
-------,.
Tires paper gomat r
,7:





1.605.138'74 res I i Artlgae marca gol; una paesa- Dl!manel'l.·!'o eares:
Representant: Agusd CoD Carrer Ferrrn Galen, n." 600 Mataro
IMPREMTA
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